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NOTA EDITORIAL
DISCURSOS
pronunciados por el Projesor Decano Jorge E. Cavelier y el Proiesor Ro-
berto Franco con ocasion: del nombramiento de projesores lionorarios,
DISCURSO PRONUNCIADO POR EL PROF. DECANO JORGE E.
CAVELIER
Senor Ministro, senores Profesores, senores.
Lln singular honor ciimpleme en este die y en esta hora, al tooarme
ofrecer a los distinguidos Profesores Julio Manrique, Roberto Franco.
Rafael Ucros, y Jose Marie Montoya, este sincero y cordial homenaje de
admir acion, respeto y carifio, que hoy les rendimos dentro de un ambien-
te del mas pura compafierismo.
Muy cortas habr ian de quedar mis palabras al irltentar un elogio de
estes ilustres varones del pensamiento y de le acci6n, para quienes la
Facultad de Medicina, Ia Universidad Nacional y la sociedad entera au-
nan su gratitud, exaltan sus virtu des y sefialan sus vidas como ejemplo
a las generaciones del presente y del porvenir.
Como ineignes maestros, las semil las par ellos sembradas al traves
de su meritoria labor profesoral , como hombres de ciencia ; como patrio-
Las y ciudadanos intachables, sus nombres estan grabados imperecedera-
mente en el corazcn de todos los colombianos y su prestigio ha traspa-
sado las Ironteras de Ie patr ia, sefialandolos como merecedores de 10<;
mas altos honores.
Todos los aqul congregados bajo un mismo scntimiento de venera-
cion y amistad, sentimos la mas honda emocion ante los maestros insig-
nee que, en incansable lucha P?" el progreso de la medicine nacional y
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prestigio de la carrera medica, han consagrado muchos anas de su vida
al estudio y a la ensefianza, para elevar al alto n ivel que hoy tiene nues-
tra Facultad de Medicine. Ennurnerar la magna ohra cumplida par ellos
hasta hoy, y la mayor que han de continuar haciendo, en el futuro, seria
tarea extensa, de profundo estudio, digna del mas alto lugar academico,
pero imposible de cejiir al estrecho limite de este cordial ofrecimiento.
Motive si, de intima satisfaccion para todos los que conocemos le
obre realizada par los Profesores Manrique, Franco, Ucrcs y Montoya,
es ver ya cumplida por la Universidad Nacional su consagr.acion defini-
tiva como maestros de maestros. Tal es el hondo significado del Titulo
de Profesores Honorarios, otorgado recientemente a los Profesores Man-
rique, Franco Ucros y Montoya, par,a quienes, inter pretando un senti-
miento unanime de todos los medicos aqui reunidos y de un extenso mi-
me.ro de los ausentes, presento nuestra felicitacion sin cera y nuestros vo-
tos fervorosos par tan noble y merecida exaltacion.
Nuestra Facultad de Medicina que se honra una vez n1115can los nue-
vas titulos adquiridos por sus insignes oonductores, sientese orgul losa de
contar siempre entre el numero de sus mentores espirituales, a los Profe-
sores Manrique, Franco, Ucros y Montoya, para quienee la catedra l ibre,
digna del mas alto prestigio profesoral, estani siempre abierta, sefialan-
do en ellos el deber de continual' su obra para bien de la patria y progreso
so incesante de nuestra Facultad. Profesores y estudiantes oiremos compla-
cidos sus sabias enseiianzas y la Facultad de Medicina de 1a Univer-sidad
. [acional continua-a edquiriendo el mas alto prestigio.
Interpretando el querer pan-ic, ha querido asimismo, el Gobierno
Nacional honrar a los Profesores Manrique, Franco, Ucros y Montoya,
concediendoles la Cruz de Boyaca, insignia de merecimientos, ganada en
justa lid del espiritu, y ,Ia cual prendera sobre su pecho el senor Ministro
de Relaciones Exteriores, que nos honra con su presencia.
DISCURSO PRONUNCIADO POR EL PROF. ROBERTO' FRANCO
Senor doclor lorge Cavelier, Decano de la Facultad de Medicina, senores
Profesores.
Distinguidos colegas y amigos:
La suntllosa manifestacion que nos brind<.lis esla noehe, inspirada
en el amor y eI carino que nos merece Huestra Facliitad de Medicina y las
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Iabores de su prolesoredo es para nosotros de altisimo valor y digna de
nuestro mayor aprecio.
Las ilustres personalidades que nos .acompafian en esta mesa, pOl'
sus elevadas dotes intelectuales, por su alta cultura clentifica y mas que
todo pOl' la eminente y noble cumbre moral que elIas encarnan represe»-
tan un selecto grupo profesional exponente brillante de la cienciety del
profesorado.
La presencia de cada uno de vosotros h-ae a mi memoria el grato
recuerdo de nuesLras Iahores de estudio Y l.a consagracion de largos afios
de intense trabajo en las clinicas de nuestros hospitales y en e] diar!o
ejercicio de nuestra noble profesion. Algunos, poco numerosos ya, mis
condiscipulos desde los primeros afios de nuestros estudios, Ia mayoria
formada Pv" discipulos preciados y oompafieros de labores en las ulti-
mas decades, lodos representan un dilecto nucleo que ha constitu ido siem-
pre para mi un valioso estimulo para el cuotidiano trabajo y un suave
lenitive en las inevitables contrariedades de le vida diaria.
Todos los aqui presentes estamos unldos pOl' vinculos sagrados de
solidaridad profesional, ,por el anhelo de contribuir al progreso de la
ciencia y al adelanto de la medicine, que por los nobles objetivos que le
corresponden y los ,altos .f~nes que esta Hamada a cumplir en Ia sociedad
en que vivim os, representa la tarea mas diglla y elevada a que puede aspirar
ei alma humana. Los que hemos consagrado nuestras actividades a tn.tar
de alcanzar este ideal y a preparar a lodos los que se consideren dignos
ele colabor,ar en esta obra, debemos unir Iluestros esfuerzos para logral
d exito deseado.
La refinada seleccion de un personal que reuna las doles superiores
que esta empresa reclama, constiluye Ia base fundamental para su des
anollo. Solo contando con uniclades humanas euya alta cumbre moraL
cuyo temple de earactcr, correccion de conclucta y pulcritud de' procede-
res esten a la altura de la misi6n que les esta encomendada so puede as-
pirar a coronar el e.xito. Felizmente, las eminentes personalidades que me
escuchan y que inlegran J.as entidades directivas a qUlenes esta cneolllen-
dada su organizaci6n, ostentan eslas bellas cllnlidades y pueden ale<lllzar
con su ejemplo y con sus enseiianzas a infundir en los que han de suce·
dernos las prendOls que nos perrnitan tener confianza y fe en el pOl-venir
dada su organizacion, ostenlan estas bellas cualidades y pueden'·alcanzar
de nuestra noble proIesi6n.
EI lemplo de la Medicina, nuestro lemplo, exige una perennc vigi-
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Iancia, velar per la pureza y cor reccion de los que en el ofician es para
todos nosotros un deber sagrado. Vnidos estamos pOT una larga vida de
esfuerzos y labores a la que hemos consagrado toda n uestra existencia y
ello nos obliga a continuar persiguiendo este ideal que Lodos anhelamos.
Permitidme senores que al reiteraros nuestro cordial y profundo
ugradecimlento pOl' esta esplendida fiesta can que nos haheis regalado
csta noche, cohnandonos de honores y prodigandonos agasajos y atencio-
nes que nunea olvidareruos, levante m i copa par el engrandeoimieuto de
1a ciencia patr ia, por el ennohlecimiento de nueslra digna profesion y par
"a salud y bieneetar de eada uno de nuestros anfin-iones.
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